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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Planiilla de ¿os Trenes A'avales.—De conformidad
con la propuesta ekvada por el Estado Mayor dela Armada, se aumenta« la plantilla de las barcazas
petroleras tipo P. B.. aprobada por Orden ministerial de 4 de abril de 1945 (D. O. núm. 79). en unMecánico segundo.




Convocatorias.— Examinadas las solicitudes presentadas para tomar parte en la convocatoria anun
ciada por Orden ministerial de ir de marzo de 1946(D. O. núm. 59). para ingresar en la Armada corno
Marinero voluntario, a fin de cubrir las 300 plazasexistentes 'en las Especialidades de Maniobra. Ar
tillería, Electricidad, Radiotelegrafía, Torpedos, Mecánica, Amanuense y Sanitaria, que se expresaron
en la mencionada disposición, son admitidos, con fe
cha I.° de julio de 1946. los individuos que al final
se relacionan.
Los Capitanes Generales de los DepartamentosMarítimos de El Ferrol del Caudillo. Cádiz y Car
tagena, Comandantes Generales de las Bases Nava
les de Baleares y Canarias v Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central, remitirán, con la debida anti
cipación, a los admitidos que tengan la residencia
dentro de sus Jurisdicciones, • los necesarios pasapor
tes para que puedan presentarse, precisamente el
día 4 de julio próximo, en el Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo, a excepción de los selec
cionados para Amanuenses y Sanitarios, que loefectuarán el mismo día en el Cuartel de Instrucción
de Cádiz, e interesarán al propio tiempo de las Au
toridades militares, o en su defecto de los Alcaldes
respectivos, faciliten a los interesados las correspon
dientes listas de embargue, para su traslado, por
cuenta del Estado, a los citados Departamentos Ma
rítimos, y les hagan saber que. con arreglo a la Or
den ministerial de 21 de agosto de 1933 (D. O. nú
mero 199), deben, ante dichas Autoridades, pasar la
revista administrativa del mencionado mes de julio,
y entregar el oportuno justificante en los Cuarteles
de Instrucción al incorporarse a los mismos, a fin
de que pueda serles efectuada la reclamación de los
haberes de dicho mes.
También deberá cumplirse lo dispuesto en el pun
to primero de la Orden ministerial de 28 de febrero
\limen) 120.
de 1945 (D. O. núm. 51) (Cartillas de Abasteci
miento).
Estos Marineros voluntarios. durante su estancia en los Cuarteles de Instrucción. permaneceránclasificados ení la Especialidad para la cual han sidoadmitidos, y con 'el correspondiente informe sobre
sus aptitudes para la misma, pasarán, una vez finalizada su instrucción, a los buques que se determi
nan en la Orden ministerial de 21 de octubre de
1943 (D." O. núm. 239), y en relación con los cambios (le Especialidad previstos en el artículo 16 delvigente Reglamento orgánico de Marinería y Fogo
neros, se efectuarán las oportunas propuestas, precisamente con. fecha 31 de enero de 1947, las cuales, antes de ser aprobadas, serán remitidas a esteMinisterio al objeto de proceder, a la vista de las
(le todas las Jurisdiccicines a los cambios proceden
tes, sin alterar por ello los cupos que para cada una
de ellas han sido fijados. Sin perjuicio de lo ante
rior, las respectivas Autoridades jurisdiccionales dis
pondrán, como hasta. ahora, en cualquier momento,




Especialidad de Maniobra.— Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Alonso Gómez, José.—Calle Ramos Cardón, 27 y 2()
(Hogar provinciál).—Zamora.
Barbero Orrico. Simporiano.—Calle de los Artis
tas, 27.—Madrid.
Galindo López. jesús.—Estudios, núm. 4.—Madrid.
Isusi Bárcena,_ jesús.—Santa Cruz. Ayuntamiento
de Villasano de Mena (Burgos).
Madorrán López, José.—Placilla de Casas. 52.—Ca
lahorra (Logroño)..
Mestre Luna, Epifanio.—Calle Ramos Carti(m, 27
y 29 (Hogar provincial).—Zamora.
Martín Martín, Mariano.—Travesía de Patín, nú
mero 4.—Segovia.
Martín Martín, Plácido.—Pozuelo de Zarzón r(Cá
ceres).
Postigo Cepeda, Alfonso.—Calle Zurita, núm. 17
Madrid.
Rodríguez San José, Emilio.—Villa Baquerin.—Calle
José Antonio.—Valladolid.
Salceda Holgado, José Julián.—Plazuela de San
Blas. núm. 3.—Cáceres.
Valle Murga, Demetrio.—Calk Juan Lobo, núm. 2.
Logroño.
Villa Rivero, Eulogio.—Comandante Ramírez, nú
mero 7. Villarramiel (Palencia).
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Especialidad de Artillería. — Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
e
Alvarez Murias, Otilio.—San Pedro de 011eros.—
Valle• de Finolledo. Villafranca del Bierzo (León).
Argtiz Mena, Pedro Manuel.—Calle de la Ruda, nú
mero
Barrientos Alonso, Donaciano.—Calle Paso al Por
tillo, núm. i.—Valladolid.
María Bellosillo, Lucas.—Calle de Familid San José
- y San. Isidro, Colegio de la Sagrada Familia.—
Madrid.
Chacón Ramos, Luis. Juan 'de Vera, núm. 15.—
-Madrid.
Esteban Muñoz, Juan.—Calle de San Pedro. núm. 7.
Toledo.
Fernández Valía, Enrique.—Calle Corralejo, núm. (:).
Cuenca.
Fresno Manteca, José.--Corralés (Zamora).
García Carboneros, Antonio.—Calle del Río, núm. 8.
Arenas de San Pedro .(Avila).
López Gascón, Antonio.—San Adrián del Valle
(León).
Martín Egido. José.—Calle Cuesta Oviedo, núm. T.
Salamanca.
Peccis Sánchez, Lázaro.—Calle General Mola, nú
mero 4.—Arenas de San Pedro (Avila).
Pecharromán Chad°, Elías.—Fuente del Olmo de,
Fuente y Dueña (Segovia).
Preciado Loza, Luis.—Calle Doce Ligero, 29, segun
do derecha.—Logroño.
Rodríguez Gómez, Emeterio.—Calle Fuente de la
Nava.—Arenas de San Pedro (Avila).
Rubio FernándeZ, Leopoldo.—San Adrián del Valle
(León).
Sánchez Martín, Ciriaco.—Calle Juan Pérez Almei
da, 13.—Salarnanca.
Vaquero Huerta, Rafael.—Calle del Castillo, 24.—
Madrid.
Especialidad de Electricidad. Para incorporarse al
• Cuartel deInstrucción de El Ferrol del Caudillo.
Abuín Iglesias, Fernando.—Hogar Escuela Genera
lísimo Franco.—Carabanchel Bajo.—Madrid.
.\guirre López, Eliseo.—Padilla, núm. 3.—Madrid.
Arrojo López. José Luis.—Calle de Fernández de
los Ríos. núm. 8.—Madrid.
Benito Fernández, Francisco Valentín.—Generalí,i
mo, 25.—San Lorenzo del Escorial (Madrid).
Díaz Blanco, Félix.—Villalpando, núm. 8.—Segovia.
Luis Escudero, Agustín.--Calle de Onésimo Redon
do, 37.—Salamanca.
Esquerro Azacarza„Ndolfo.--Santa Eulalia Bajara
•(Lokrotio).
González Espeso, Cristino.—Calle de López Ción-rz,
número 6.—Valladolid.
Grande Peralta, Constantino.— Calle de Palencia,
-númeró 52.—Madrid.
Lobato Valverde, Diego.k—Calle de Diego Arillón,
número 12.—Ciudad Lineal (Madrid).
Martínez Campos, Manuel. Calle de Llana de
•\luera. tg.—Burgos.
Martínez Llera-, Alejandro. Calle de Francisco Sil
. vela, 79.—Madrid.
Mediávilla Aznar, J u 1 i o. Cantalapiedra (Sala
manca).
Nieto Alvarez. Pedro.—Avhnida de la Feria.
mero 15.—Zamora.
Plaza Vorcajuelo, Victoriano.—Calle de San Barto
lomé de las Abiertas.—Toledo.
Rodríguez Mencía, Fortunato. — Berciano del Real
Camino.—Sahagún (León).
Rodríguez Morcillo, Eusebio.—Rincón de Soto (Lo
groño).
"
Sacristán del Ser, Emilio.—talle de Sánchez Pache
co, 15.—Madrid. •
Serrano Nieto, Francisco.—Calle álayor,• núm. i.
Villar de. la Yegua (Salamanca). ,
Teresa Manzanare, Julián.—Calle de _Alvarado, nú
mero 28.—Madrid.
•
Vales y Díez, Eduardo.—Padilla, 29. Madrid.
Tabernero Solano, Félix Bautista.—Calle de Coya
donga, núm. 6.—Madrid.
Rodríguez Sánchez Gómez, Joaquín Gabriel.—Ma
drid.
nú
Especialidad de Radiotelegrafía.—Para incorporarse
al Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Cau
dillo.
Alucón Ortiz..MantM.—Avenida del General Pri
mo de Rivera, núm. 8.—Madrid.
Alvarez Molina, Alfonso.—Calle de Cartagena, nú
mero 1 09.—Magarid.
Aroca Penil, Miguel.—Calle. de 'Miguel Servet, nú
mero I3.—Madrid.
Barrientos Fernández, Ildefonso.—Calle de Zorrilla,
número 17.—Fuente de Cantos (Badajoz).
Bello Alvarez, Franco.—Carucedo (León).
Castaño García, Leocadio.— Calle de las Delicias,
número
Collado Luna, Julián.—Calle del Lucero,' 41. Ba
rrio Lucero.—Carabanchel Hajo• (Madrid).
Cosme Gómez., .Joaquín.—Calle de • Diego de León,
número 6L—Madrid. •
Escalante Pascualfr, Federico.-7-Carlos Rubio. núme
ro 5.—Madrid.
Estrada Regué, Luis Fernando.—Calle del Doctor
Santero, núm. T 2.—Bujalance (Córdoba).
Fernández López, Máximo.—Calle de Enrique Trom
peta, núm. Lo.—Madrid.
Fernández ()lea. José Antonia—Olivar. núm. 17.
Maidrid.
González Leal, Cavetano:— Avenida de la Reina
Victoria. núm. 4, pral. C.—Madrid.
Martos García, Evaristo.—Calle del Santo Cristo,
número 12.—Aranda del Dtitto (Burgos).
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Matado- García, Victor.--:-Calle de San Diego. nú
mero 3.—Puente de Vallecás (Madrid).
Ladriñán, Joaquín.----Calle de Francisco de
Ricci. núm. I2.—Madrid.
Pujol Moreno, Emilio.—Calle de Valencia, núme
ro g.—Madrid.
Raya García, Eusebio.—Calle de Ferrer (lel Ri(), nú
.
mero g.—Madrid.
Salamanca Gómez, Simón.—Calle de Paso al Por
tillo, núm. 9.—Valladolid.
Salgado de Chávez,.Vicente.—Calle de San Buena
ventura, núm. la—Madrid.
Sanz Benito, Francisco.—Calle de García Morato,
número Ie.—Puente- de Vallecas (Madrid).San Benito Blanco. Benito.—Calle del Cardenal
Cisneros. núm. to.—Madrid.
San Juan Fernández, Restituto.—Beneficencia Pro
vincial.—Haro (Logroño).
Yagüe Ezquerra„ Julio.—Calle del Porvenir, núme
ro 6.—Madrid.
Especialidad de Torpedos.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Cau
dillo.
Béiar García, Luis.—Cuartel de la Guardia Civil.—
Monesterio (Badajoz).
Fernández Pozo, Hilario.—Cafle' de Antolín López
Peláez, núm. 15.—Ponferrada (León).Gavilanes Bonilla, José.—Calle de Lista, núm. 91,.
ático.--Madrid.
Muriel Ballesteros, Teodorniro.—Cllle de Caldere
ros, núm. 3.—Salamanca.
Pérez Gordo, -Santiago.—Calle Diagonal. 2I.—Ma
drid.
Porres Margalech, Manuel. — Calle del Cardenal
Cisneros, núm. 82, segundo.—Madrid.
Santos Izahala, Ignacio Julián. — Calle del Doctor
Castelo, núm. 2I.—Madrid.
López Muda, Raimundo.—San Pedro de 011eros.
Valle de Finolledo (León).
Especiali¿lad de Mecánicos. — Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Cau
dillo
Alonso Ares. Lucinio.—Calle Fuenten Calada, nú
mero 2. Astorga (León).
Díez Holgado, Dorningo.—Calle de los Arcos, nú
mero 9. Cáceres.
Díez Sabater, Carlos.—Callr del Conde de Xique
na, núm. 9.—Madrid.
Ferreíra García. Casimiro.—Calle de Salrnerón, nú
mero 8.—Salamanca.
García Collado. Narciso.—Avenida de Portugal.—
La Mata (Toledo).
González García, Carlos. Calle de Basteros, núme
ro 14.—Madrid.
Marcial Marín, Francisco.—Calie del Camino Vie
jo de Simancas, núm. 2.—La Rubia (Valladolid).-Monerris, Terri, Fernando.—Calle de España, nú
m...., 22.—Ventjlla. k.,riamartin. 1 etuan (Madrid).Monje Francia, Moisés.—Hogar de la Beneficencia
Provincial.—Logroño.
ovejero Crespo. Ricardo.—Calle del General Cas
taño, núm. 2.—Madrid.
Romero Galán, Luis.—Calle de Pedro Unanúe, nú
mero 8:—Madrid.
ncliez Navarrete, Antonio.— Calle de Canarias,
número 2!, bajo D.—Madrid.
Serrano Lavín, Luis.—Calle de San Pedro, 22..
León.
r T., o
Especialidad •de Ainanacnses.—Para incerporarse al
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Díaz Noguera, Rafael.—Calle de Alcalá, núm. 179.—
Madrid.
González de Dios, Alejandro.—Calle de Góm ez Ulla,
número 9.7—Salamanca.
Gutiérrez Gómez, Santiago.—Calle, de San Alfonso
Rodríguez, número 10.—Segovia.
q,ccialidad de Sanitarios.--:Para in'ttrporarse al
Cuartel Instrucción de Cádiz..
Andrada Pacheco, Luis.—Torremodha (Cáceres).
Brezo Carrillo, Segundo.-Calle Gil de Fuente, nú
mero L—Palencia.
Díez López. José María.7,—Torme (Burgos).
Hernández Corrales, Alfonso.—Plaza San Ginés,
números i y 2.—Madrid.
Pérez López, Pedro Camilo.---Calle Lista, núm. 45,
quinto.—Madrid.
Pasado González, Jacinto. — Andanzas del Valle
(León).
DEPARTAMENTO NIARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Especialidad de Maniobra .—Para incorporarse al




Bello Vidal, José. María.—Figueroa..Ayuntamiento
de Ahegondo (La Coruña).
Camoiras Castro, Francisco.---Industrial, núm. 13.
La Coruña.
Fernández Sánchez, Antonio.—Parroquia de Visan
toña. Municipio de Masia (La Coruña).
Fuentes Canda, Pérfecto.—Escuadro. Sillédas (Pon
tevedra).
Iaje Fernández, José .Manuel.—Santa Marta de Or
tigueira (La Coruña).
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Calvo Abeledo, José María.—Cabañas, Puentedeu
me (La Coruña).
Goicoechea Bengoechea, José.— Colindres (Santan
der).
Gómez Losada, José Luis.—Gaitería, 21.—La Co
ruña.
González Gómez, Gonzalo. Río. de la Pila. 31.—
Santander.
-González Peleteiro, Luis. — Reina Victoria. 53.
Orense.
Guerrero Alcaide, José. Aguirre, 21.—Bilbao.
1-lorja!es José.—Payroquia de Lago.—El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
López Martínez, Antonio.—Alfredo Vilas, ro, ba
je...—La Coruña.
Loira Paradas, José. Méndez Núñez, núm. ro.—
Marín (Pontevedra).
Macías Fernández', josé.—M tirana, núm. 9, prime
ro.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Mateo Miranda, Pedro.—Cas;a Básterra, Barrio I,a
Milagrosa .—Pamplona.
Montero Quiza, Manuel.—Pucrto de Cariño. Muni
cipio de, Ortigueira (La Coruña).
Muñiz Corzón, Bienvenido.—La Baña (La Coruña).
Niveirus Gil, Manuel Luis. Chapa, Chilleda -(Pon
tevedra).
Orizales Mandía, José Antonio.—Cariño. Ortiguei
ra (La Coruña).
Pena Gómez, Manuel.—Arenal, 14.—La Coruña.
Marcial Pérez Abella.—Ayuntamiento de Somozo,
El ,Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Pérez Alonso, Juan.—Parroquia de Arca, Munici
pio d Túy (Pontevedra).
Rodríguez Barros, Serafín. Campo LameiY•o, Pa
dín (Pontevedra).
Romero Laureiro, Mariano.—Campen, núm. 27.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
San Emeterio Caínzos, Eduardo.—Muralla, núme
ro 12.—E1 Ferrol del, Caudillo (La Coruña).
Serantes LamiqUeiro, ,Andrés.—Narón. — El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Terrón Martínez, Dositeo.—Teijeiro, Ayuntamiento
de Curtís (La Coruña).
García Díaz, Luis Miguel.— Canalejas, 152. — El
Ferro] del Caudillo (La Coruña). ,
Martínez Vidal, Jusé.—Quintás, Parroquia de Iri
joa. Ayuntamiento de irijoa (La Coruña).
P.ego Rivera, José.—Ayuntamiento de Mañon.—Se
ráforo Estaca de Vares (La Coruña).
Rilo Pose, José Luis. Plaza María Pita, núm. 2,
quinto.—La Coruña.
Teijeiro Santana, Jesús. Parroquia de Casares,
Ayuntamiento de Cerdido (La Coruña).
Vázquez Lobariñas, Belarmino.—Parroquia de Sen
delle del Ayuntamiento de Creciente (Pontevedra).
Velo Pías, Manuel.—La Baña (La Coruña).
•
Especialidad de Artillería. Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Cau
dillo.
Vicente Aguirre, Luis.—Calle Joaquín Beunza, nú
mero 93.—Pamplona.
Zenerr Castro, Angel.—Calle Santiago de Guldri,
Ayuntamiento de Friol
Fernández Rodríguez, Paulino.—Pazos de Reyes,
Barrio de Circa, Ayuntamiento de Túy (Ponte
vedra).
Gutiérrez Noceda, Angel Gaspar.—Comillas (San
tander).
González de Garibay, Gastarriisa.—Francisco Zaba
la,
Greño Velasco, Francisco.—Francisco Bergamín, nú
mero 7.—Pamplona.
López Pérez, Manuel.—Ortigueira (La Coruña).
María Alduan, Carmelo.—Plaza de San Francisco,
número 3.—Tudela,(Navarra).
Martínez Ojea, Antonio. — Isasi, núm. Eibar
(Guipúzcoa).
Mosquera Ramos, Luis.—Plaza de España, núm. 15.
La Coruña).
Olaberri Domenech, julio.—Calle de las Provincias,
número 98.—Pamplona.
Robles Lopez, Alfredo.—Somballe. Ayuntamiento de
Santiurde de Reinosa (Santander).
Rodríguez Rodi-íguez, Antonio.— Lago. El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).•
Rod-ríguez Rodríguez, Darío.— Proemios, Ayunta
miento de Sover (Lugo).
Orfila Pons. Diego.—Calle de la Muralla, nínu. 4.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Especialidad de Electricidad.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferro/ del Cau
dillo.
Abad Seoane, Antonio.—Quintadóniga, Parroquia de
Santa Eulalia de Curtis (La Coruña).
Andueza Mezquiri, Antonio. Estafeta 45. Pam
plona.
Bravo Rego, Manuel. Parroquia de Randufe,
Ayuntamiento de Túy (Pontevedra).
I3ugallo Pena, Franci9co.—Teijeiro„Nyuntamiento
de Curtis (La Coruña).
Pá011a 733.
Especialidad de Radiotelegrafía.—Para tncorporarse
al Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Cau
dillo.
Bres Silva, José Antonio.— Chapa-Silleda (Ponte
vedra).
Collarte I.ópez, Guillermo.—San Andrés, Ribadavia
(Orense).
López García, Nntonio. — Angel Rebollo, 33. — La
Coruña.
López Rico, Antonio.—Avenida de Figueroa. San
Saturnino (La Coruña).
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Menéndez Rodríguez, Antonio.—. venida de los
Mártires, núm. L—Cabezón de la Sal (Santander).Sierra Badía, Indalecio.—Balbuena, 19.—Santander.
Tapia Dafonte José Manuel.—Feijóo, núm. 6.—La
Coruña.
Varela Suárez. José María. Segunda Travesía (IL
la Cancela. 6.—La Coruña.
•
Especialidad de .11eciJnicos.—Para incurporarse
Cuartel -de Instrucción de El Ferrol del Cau
dillo.
Aneiros Candales, José Manuel.—Santiago je Mera.
Ortigueira (La Coruña).
Velos° Arenosa. Juan José. Abeleira Menéndez.--
Vigo (Pontevedra).
Caridad Ponte, Manuk:! Antonio.—Calk de la 1 o
rre, núm. 130.—La Coruña.
Martínez Fraga, José Manucl.—Santiago de Meri.
Ayuntamiento de Ortigueira (La Coruña).
Pereiro Pérez, Ramón —San Amaro, i6.—La
niña.
Riveira Picos, Antonio.—Calie del Generalísimo
Franco.—Miño, El Ferrol del Caudillo (La Cor
niña).
Meirás Fernández, Diego Rogelio.—Carretera (le
Bayona. núm. 5.—Túy (Pontevedra).
Serrano Zaragoza, Mariano.—Calle del Treinta de
Agosto.—El Ferro' del Caudillo (La Coruña).
Xobegi, Luciano.—Caballero, 53.—La Coruña.
Zozaya Noain, Santiago.—Dormitalería, núm. 1, pri
mero.—Pamplona.
Especialidad de Torpedos.--Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Cau
dillo.
Ferreiro- Docantd, Antonio.—Seijo, Ilugardos,
Ferro! del Caudillo (La Coruña).
Fornos Carballo. Claudino Joaquín.—Neda, El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Romero Pérez, Lins.—Los Corrales, El Ferro' del
Caudillo (La Coruña).
Especialidad de Amanuenses.—Para incbrporarse al
Cuartrl de Instrucción de Cádiz.
•
Cuevas Miguélez, Ismael. Calvo Sotelo,
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Gen Veiga, Mario.—Serantes, El Ferro] 1 1
(La Coruña).
González Presedo, Jesú.—Visantoña, Municipio de
Mesía (La Coruña).
Lorenzo Stratta. Ramón.—Chilleda (La Corufial
Olíveira Canosa. Juan José.—Calvo Sotelo, 20, (
La Coruña.
Portals García, AdelinG.—Esteiro (La Coruña).
Rey Souto, Antolín.—Tineo, San Félix. El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Esp,.cialidad de Sanidad.. — Pava




Godas Molde, José.—Paradela de Moldes-Bobarás.
Carballino (Orense).
Grandel Bouza, José.—Avenida Deportiva, núm. to.
Santa Marina del Villar.—El. Ferrol del Caudillo
(La Gruña).
Patiño Fontenla, Carlos.—Calvo Sotelo, ii.—E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).





Especialidad de .11aniobra.—Para incorporarse al
Cuartel dens.Irucción de El Ferrof del Cau
dillo..
García Raja. Francisco. — Barrio del Peral, Santa
Teresa, núm. 6.—Cartágena (Murcia).
Rodríguez Gutiérrezkbundio.—Parras, 411:11-ñ. 3.
Calatayud (Zaragoza)..
Ull Domingo, Juan Bautista.—San Carlos, 21.—Be
.nifayó (Valencia).
Villahennosa Carratalá, Julio.—Campello. Alicante.
Simón García, Antonio.— Buque-escuela Baleares,
Sección Naval del F. de J. '(Barcelona).
Especialidad de Artillería.—Para iiicorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Can
* dalo.
Blasco 011ero', José.—Triviño, núm. 4. Barrio de
Santa Lucía.—Cartagena.
Correas Trasovares, Joaquín. Pignatelli,
ragoza.
García Cabello, Alforiso.—Cilla Bajas., 21. Tara:.
zonas (Zaragoza).
Gil Cuenca, José.—José Antonio, 21, Port-Bou (Ge
rona).
Andrés Guilla, Javier.—Borrel, 129.—Barcelona.
Trillo Ruiz, Amelio.—Pabellón núm. 7. Fábrica de
Pólvoras.—Murcia.
Villa Ortiz, Vicente José.—Barrio de los Dolores,
Campoarnor, núm. 6, Cartagena (Murcia).
.Especialidad de Electricidad.—Para incorporarse a?
Cuartel do kistrucci(5n dc El Ferral de'l Cau
dillo.
Campillo Vera, Francisco.—Torres de los
Rincón de 'Seca (Murcia).
CoMado López, Esteban.—Calle Saura, núm.
cero.—Cartagena (Murcia).
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Especia/idad de Radiotelegrafía. Para incorporarse
al ht etru-fiíit dr El Ferrol del Cau,Cuartel (41., a ••■■•I
di/10.




Juan.—Calle de Joaquín Báguenas-.
número I2.—Murcia.
Martínez González, Eugenio.—Calle de Palas. .n
meros 7 y 9, tercéró.—Cartagena (Murcia).
Pardines Grao, Monserrate.— Puertas de Murcia.
número 187.—Orihuela% (Alicanté).
Pérez Escobar, Eduardo.-- El Ensanche, -calle 17,
Chalet Flora, núm. 48.—Cartagena (Murcia).—
Poveda Aranda, Juan.—Calle de Marín Baldo, nú
mero 2 (comercio).—Murcia.
Villagordo Rodríguez, Ramón.—Calle de San Fran
cisco„núm. 33. Orihuela (Alicante).
Especialidad de Torpedos.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferro del Cau
dillo.
Baile Fernández, Benito. Plaza (le! Portillo (Igle
sias). Zaragoza.
Colombia Ferrándiz, Francisco.—Calle del Perú, C.
Alcoy .(Alicante).
Marín Velasco, Pedro.—Calle de nuñoz, núm. 42.—
Santiago de la Rivera (Murcia).
Raluy Herrera, José,—Córcega; núm. 197.—Ba1ce
.
lona.
Especialidad de \Illecánicos.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Cau
dillo.
Casanovas Homs, Enrique. Vilana, núm. io.—Bar
celona.
Especialidad de ,qulanuenses.—Para incorporarie,al
Cuartel de Instrucción de Cáaiz.
Francos Corella, Antonio.—Ojos Negros. Calle de
Alemania, núm. 3.—Teruel.
Martín de Villobre, Carlos.—Calle de Pelayo, nú
mero 28.—Valencia,
Jódar' Conesa, Ginés.-.--Juego de Bolos, núm. 7, Ba
rrio de los Dolores.—Cartagena (Murcia). .
Laste Oliván, Luis.—Zapata, núm. t.—Zaragoza.
Reyes Santos; Antonio.—Calle de la Corredera, nú
mero 21.—Jabalí Viejo (Murcia). (
Rubio Sala, Adriano.—Calle de San Cristóbal la
Larga, núm. 27.—Cartagena (Murcia)
.Sánchez Sánchez, Vicente.—Calle Mayor, Barriada
del Puerto.—Mazarrón (Murcia).
Especialidad Sanitaria.—Para incorporarse al Clinr
tel de Instruccióii de Cádiz.
Aiió Molina, José. Pasaje Forate, núm. 22 bis.----
Barcelona..
Carrillo Morilla, José Antunio.—Calle. B, núm. 38.
Barriada de Cuatro Santos. Cartagena (Murcia).
Tomás joder. Luis.—Calle de Madrid. núm. II
Batalla (Albacete).
Mo.ragues Torres, J .—Calle de Ylaldonado, nú
mero 15. Alicante.
DEPARTAMENTO .MARITIMO DE
Especialidad de 31aniobra.—Para incorporarse





Adarve Sillero. Manuel.—Calle de la Prensa Gra
dina, núm. 8.—Loja (Granada).
Alfaro Ros, José Manuel.—Sección Naval del Fi
te .de Juventudes.—Huelva.
Benítez Alvarez, José.—Escuela de Flechas Nava
Cádiz..
• Casanovas Márqudz, N‘a\-31
Frente de J uventudes.—H uelva.
Catalán Herrera, Antonio.:--Escuela de Flechas
vales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Antliolo Corral, Marino.—Plaza del Generalísi
número 4.—Pozo Alcón (Jaén).
De la Rosa Rodríguez. Benito.—Calvó Sotelo, ;
Gibraleón (Huelva). •
•
García Flórez, Salvado:-.—Calle Carnicería. núm.
Villacarrillo (Jaén).
Jiménez Hurtado; Antonio.—San FrancUeo de .`
número 2.—Málaga.
Marín Moreno, Guillermo.—Sección Navíd del 1'
te de juventudes.----Huelva.
Iglesias Pérez, Enrique.—Calle de la Salud. nún
Sevilla.
Morales Doucet, josé..—Venezuela, núm. 8, barril
Colón.—M1illa. •
Padilla Molina, Rafael .—Concepción Vi ej a, nún
Jaén.
Perujo Aguilero, Adolfo.—Escuela de Fledlia,,
.vales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Porcel Gómez, .Ambrosio.—Benalúa de Guadix
nada).
Portillo Bichera, Francisco.—Escuela de Flechas
vales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Ramiyo Villegas, Francisco.—Sección N71 V ; 1
Frente de Juventudes.---=-Huelva.
Rico Jiménez, Miguel.—Sección Naval del- Fi
de Juventudes.—Huelva.
Ortega Nni. .fosé.—Calle de Plocia, núm. 2 . —C
Especialidad de Artillería.—Para i,,c
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
García Moreno, José Epifanió.—Calle de Fran
Bravo, núm. 19.—Béltnez (Córdoba).
Guerrero Moreno, Antonio.—Calle de José Ant
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Iglesias Ortiz, FranUsco.—Calle Angos, número io.
Teñarrova, Pueblo Nuevo (Córdoba).
Jiménez Cosidó. Alfonso.—Calle de l'a..ia, núm..
Puerto de Santamaril (Cádiz).
López Villén, Manuel.—Mofitana. núm. 4.—Castillo
de Locubín (Jaén).
Moreno flenrich-Pons. Enrique. Santa María,
Málaga.
uñoz Cm. Juan.—Santa Catalina, 2.—Conil de la
Frontera (Cádiz).
l'adilla Ibáñez, José.—Gómez Salazar,
Pedreira Cavuela, Constantino.L-San Ct.istóbal, 21.
Huelva.
Riimero Suárez, Francil;co.—Benamauser (Granada).
1;
Especialidad de Electricidad.—Para iitébrpoi:arse til
- Cuartel de Instrucción de El Ferro? del Cau
dillo.
Carbonel García. M:unic1.—Calle del Río, 12.—Bél
mez (Córdoba).
(;•,nzález Rodriguez. Isidro.—Calle del Pósito, nú
mero 9.—Castillo de Locubin (Jaén).
»Tales Miranda, Frañcisco.—Calle del Orón, Pu
-
nieto 2.—Posadas (Córdoba).
r¿rez Caparrós. Joaquín.—Calle de Perea, núme
ro 5.—Alméría.
Rodríguez Navarro. José.----Calle del, Flamenco, nu
mero 5. Carmona ,(Sevilla).
Especialidad de Radiotelegrafía.—Para incol-porarst.
al Cuartel de Instrucción de El Ferrol del' Cau
dillo.
(mara neda, Luis. Plaza de Santiago, núm.
aén
Cano Reymondo, _fosé Antonio.—Calle de Isabel la
Católica. núm. 27, segundo.—Cádiz.
Ca cajo Gómez. Pedro.—Calle de Vázquez Mella.
número í .—Barbate (Cádiz).
cliave‘: Fernández-Luna. Demetrio.—Calle de Fer
rando Colón, núm. 1L—Córdoba.
García. José.—Calle de García Cabrellos nú
mero 18, pral.—Melilla.
Gflizález Jiménez, José.—Río. núrn. 7. Villabarta
(Córdoba).
Martínez García, Francisco.—Músico Infantas. n.U
mero 24.—Córdoba. ,
Larrubia. Andrés.—Calle del General Po
lavieja. núm. 56.—Ceuta.
Ramírez Gómez, FrancisGo.—Calle de Santa !,Taria
Baja, núm. 13.—Lucena (Córdoba).
Roldán Pérez, Francisco.—Calle Legión, número 56.
Santana Arroyo. Alfonso Francisco. "Villa Belén".
Pedregalejo (Málaga).
a
Especialidad de Torpedos. Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Cau
dillo.
González López, Juan.—Calle de Umbría. Medina
de Bombarón (Granada).
Hala Cordero, Luis.—Calle de San Ramón, núme
ro 558. Barriada de Viaplana.—Huelva.,
lntstrosa García, Antonio.—Calle de Ramos, núme
ro 136.—Almería.
Pedrero Escudier, Alejandro.—General Vatela, nú
mero 248.—San Fernando (Cádiz).
Torres Sirvientes, Juan José. San José,
Cádiz.
1111111. 8i.
Especialidad de Mecánicos. — Para .incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferroi del Cau
dillo.
Carmona Nieto, Santiago.—Calle de la Cruz, nú
mero 41.—Sevilla.
Fernández Pérez, Joaquín.—Calle de Barrionuevo,
número io.—Carmona (Sevilla).
Mijares Fernández, Antonio.8—Ca1le del Almirante
Cervera, núm. 20.—San Fernando (Cádiz).
Paredes Baeza, Antonio.—Calle de González Girón,
número 35.---Carmona (Sevilla).
Santiago Fernández. José Luis.—Calle de Jolv Ve
lasco, núm. 47.—San Fernando (Cádiz).
Especialidad de Ainanuenses.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción, de Cádiz.
MiguelSoriano, Juan Rafael.—Calle de San Félix
de Valois, núm. 5.—San Fernando <Cádiz).
Caparrós, Núñez, losé María.—Calle Principal, nú
mero 14.—Carboneras- (Almería).
Torti Soriano, Francisco.—Calle del Dwtor Ceilier,
número 22.—San Fernando (Cádiz)'.
Especialidad Sanitaria.—Para incorporarse al Citar
•
tel de Instrucción de Cádiz.
Baena LQrca, José.—Calle del Pilar Alto.—Illorca
(Granada).
Casas Rodríguez, Mainel.—Calle de Enrique de las
Marinas, nún?. io, primero.—Cádiz.
Ruiz Castro, Tomás.—Calle Alta, núm. 3.—Villa
nueva de Córdoba (Córdoba).
Ruiz García. Pedro.—Calle del Cerro, núm. 40.
Villanueva de Córdoba (Córdoba).
Ibáñez Serrano. Rafael.—Calle de Don -Manuel Se
rrano, núm. 13.—Zalamea la Real (Huelva).
BASE NAVAL DE CANARIAS
Especialidad Mecánica.—Para incorporarse al Cuar
tel de Instrucción dc El Ferro! del Caudillo.
Santana Ortega, Juan.—Calle de Benecharo, núm. 62.
Las Palmas.
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!:',;pecialidad Sanitaria.—Para incorporarse al Cuar
hq iL II/orla-ció,: de Cádiz:.
García Hernández, Martín Fernando.—Calle de Es
meralda Cervantes, núm. i6.—Santa Cruz de Te
nerife.
BASE NAVAL DE BALEARES
Especialidad de Eleciricidad.—Para incorporarse al
Cuartel de' Instrucción de El Fcrról dcl Cau
dillo.
Crespi Garáu, Juan.—Calle del General Mola, núme
ro 43, segundo.—Palma. de Mallorca.




Pcja;7.---A isti,-i("11 del interesado, causa baja en
la Milicia Naval Universitaria el Alumrro de dicha
Organización D. Emilio SanZ-Cruzado Lissatrague,
que quedará en la situación militar que por su edad
y -circunstancias ,le corresponda. '
Madrid, 28 de mayo de 1946.
REGALADO
ExcmOs. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y• de Instrucción.
Sres. ?..
-
— A petición del interesado, causa. baja en la
Milicia Naval Universitaria el Alumno de dicha Or
ganización D. Manuel R. S. •Iglesias de Ascanio,
que quedará en la situación militar que por 'su edad
le corresponda.
Madrid, 28 de mayo de 1946. •
REGALADO
F.xcmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Ganarias y Almirante Jefe de Instrucción.
Sres. ...
A petición del interesado, causa baja ep 1:1
Milicia Naval Universitaria el Alumno de dicha Or
ganización D. Jesús María Asenjo Guerpegui. que
quedará -en la situación militar oue por su edad le
corresponda.
lfadrid, 28 (le mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento




Ba.jus.—A petición del interesado, causa baja en
la Milicia Naval Universitaria el Alumno de dicha
ría,
ladOrganiiación
D. Ignacio Ortega Uribe-Echevai
que quedará en la situación militar que por su el
le corresponda.
Madrid, 28 de mayo de 1946.
RE ;ALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departame






Reclamación de babel-cs.—Como resultado de
pediente tramitado al efecto, se cdispone:
Que quede ampliada la 'relación a que se reí
el punto primero de la Orden ministerial de 24
enero del año en curso (D. O. núm. 24), al pei
nal reseñado a continuación, el cual se regirá




Ramón Bernal Ibáñez... ... ••• •••
- Juan Alonso Muñoz... ...
Alfonso Vera Parres...
José Vilches Vera... ...
Antonio M. Santana Santana...













• • • • •
• • • • •
• • •





José Barturen Cherturi .
Avelino López Amado. ...
Ventura Pérez Sampedro... ••• ••• •••
Juan F., Centeno Chans... ••• ••• •••
Alfredo Choucifio
'lariano Serra Ferrer... ...
Antonio Cardona Palerm...
josé Teira Romero... ••• ••• ••• ••• •••
Juan M. Fernández... . • ••• ••• ••• •••
José Villar Villar...
Juan Samp()1 Juan... ...
Francisco Gómez Pérez,– ••• ••• •••
.uis„ Gómez Martínez... ... ••• •••
Joaquín Hernio Fernández...

















• • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • •














• • • • • •




























Juan Torre Mari... ...
Juan Vidal "forrado_ • • •■■ • • •
Madrid, 28 de mayo de 1946.
Sueldo atina!
Pc,vetag.
• • • • 4-000
4-000
• • • 4.000
• • • • • • • • 4.0°0
REGALADO
Excmo. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción Central. Capi
tanes Generales de los Departamentos Marítimos
de El Ferrol del Caudillo, Cartagena y Cádiz,
Almirante Jefe del Servicio de Personal, Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Balea
res y Cana7ias y de la Escuadra Generales Je
fes Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos.
-
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.---Por la PresidenCia de este Alto Cuerpo,
•
con fecha (le hoy. se participa a la Dirección Ge
¡eral de la Ikuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"En virtud de las facultades ,conferidas a este
Consejo Suprcmo por Leyes de 13 'de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. t. anexo).
ha acordado cla-ificar _en las situaciones de "reser
va" y 'reflra(lo". con derecho ál haber pasivo men
sual qm.- a cada uno se les señala, al personal de la
1rmada que figura en la siguiente relación, que da
principio con el Capitán de Navío D. Enrique de la
Cámara y Díaz y termina con el Peón de la Maes
tranza Antonio Martínez Sánchez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
'reSidente tengo el honor de participar a V. E. para
ti conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




Capitán de Navío, reserva, D. Enrique de la Cá
mara y Díaz: 1.350.00 pesetas mensuales, a mrci
bir Por la Delegación de Hacienda de Málaga des
de el (lía i (le abril de 1946.—Reside en Málaga._
Fecha (.1e la Orden de retiro: 5 de. marzo de 1946
(DrARro OFICIAL DE MARINA núm. 56).—(a).
Coronel. de Máquinas, reserva, D. Eduardo Fer
nández Solmo: 1.387,50 'pesetas mensuales; a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 1 de abril de 1946.—Reside en La Co
ruña.—Fecha de la Orden de retiro: 14 de marzo
de -1946 (DIARIO OFICIAL:DE MARINA núm. 64).L-(a).
Coronel Médico, reserva, D. Luis Figueras, Ba
llester : 1.312,50 pesetas- mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
deScle el (lía r de febrero de r946.—Reside en Ma
drid.—Fecha de la Orden de retiro: 8 de enero de
1946 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 8).—(a).
Mecánico Mayor, retirado, D. Victoriano Castro
Aneiros; 937,50 pesetas mensuales. a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de abril de 1946.—Reside en La Coruña.--
Fecha de la Orden de retiro; 19 de febrero-de 1946
(DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 45.—(a).
Teniente Coronel Auditor, 'retirado, D. Antonio
Sérrat v de Argila: 1:200,00 pesetas mensuales, a
nereibir por la Delegación de' Hacienda de Caste
llón desde el día 9 de julio de r944. Reside eri
Castellón.—(c).
Comandante Médico, retirado, D. José Ros Cos
ta: 975,00 :pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día' 1
(le diciembre de 1943.—Reside en Cartagena.—(j)
y (c).
Comandante Médico, retirado, D. José Uberos
Aguado: 975,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación_ de Hacienda de Valencia desde el día
14 de diciembre de 1943.—Reside en Valencia.—(e).
Capitán de Corbeta, reserva, D. Miguel Vázquez
Martínez:, T .087,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
(lía r de jul-io de 1942.—Reside en Barcelona.—Fe
cha de la Orden (le retiro: 14 de junio de r942 (DIA
RIO OFICIAL DE MARINA número 132).—(k).
Teniente de Navío, retirado, D. Joaquín Valera
Eguilaz: 1.125,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General 'de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de diciembre dé 1945.—Reside en
Madrid.—Fecha de la Orden de retiró: 22 de no
viembre de 1945 (DIARIO OFICIAL DE MARINA L:11.1-
,
mero 273).
Teniente de Navío, retirado, D. Ramón Guitart
de Virto; 937,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
'día 9 de julio de 1944.—Reside en Cartagena.—(c).
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día y de julio de 1944.-Reside en La Coruña.-
(o) y "(e).
Auxiliar primero de Sanidad, retirado, D. Rafael
Roldán García: 862.50 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 9 de julio de 1944. Reside en Carta
gena.-(c).
Auxiliar seg•un(lo del C. A. S. T. A., retirado,
1). Francisco Salazar Gente: 625,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día i de marzo de 1946.-Reside en
Cádiz.-Fecha de la Orden de retiro: 9 de febrero
de 1946 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 37)•
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. José Rodríguez Ruiz : 541.66 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día I de enero de 1946.-Reside 'en Cá
diz.-Fecha de la Qrden de retiro: i 'de diciembre
de 1945 (D'Amo OFictm: DE MARINA I11:1111. 279).
Auniliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Ramón Aparicio Cruceira: 500,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádjz desde el día i de marzo de i946.-Reside en
Cádiz.-Fecha de la Orden de retiro: 9 de febrero
de 1946 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 38).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.. retirado,
D. Rafael Domínguez Cardoso : 406,25 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación dé Hacienda de
Cartagena desde el día i de junio de i943.-Reside
en Cartagena.-(c).
•
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.. ,retirado,
D. José Pantín Rey: 275,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día i de noviembre de 1941
en La Coruña.-Fecha de la Orden de retiro: 21 de
octubre de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 243).
Auxiliar segundo de Artillería, retirado. D. Fran
cisco Hernández Ramos: 375.00 pesetas mensuales,
.a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 9 de julio. de 1944.
Reside en Madrid.-(c).
MeCánico primero, retirado. D. .Ramón Moreda
-Doxen: 666,66 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
de abril de i945.-Reside en Cartagena.-Fecha
•le la Orden de retiro: 28 de febrero de 1945 (DIA
RIO OFICIAL DE MARINA 11Út11. 52).
Mecánico primero, retirado, D. José Gómez Món
tes : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día i de fe
brero de i946.-Reside en Cádiz.-Fecha de la Or
den de retiro: 20 de diciembre de 1945 (DIARIO OFI
CIAL DE MARINA número 293).
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. Fernando
Díaz Fernández : 937,50 pesetas mensuales, •a per
cibir por la Delegación de FIacienda de Pontevedra
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Teniente de Navío, retirado, D. Antonio Calín de
Briones : 27.5,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de ,Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de julio de 1942.-Reside en Cartagena.-Fe
cha de la Orden de retiro: 22 de junio de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 138).-(m).
Capitán de Máquinas, yetirado, D. Ramón López
Rodríguez : 1.125,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
de el día 9 de julio de 1944.-Reside en La Coru
ña.-(c). •
Teniente de Máquinas, retirado, D. Alfredo Ga
mundi Fernández : 9o0,410 pesetas mensuales, a per





día i de agosto de I941.-Reside en La
Coruña.-(c).
Segundo Maquinista. retirado. D. Rodolfo Babio
Arroyo: 637,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vizcaya desde el día 14
de diciembre de i943.-Reside en Bilbao.-(ii) y (c).
Oficial segundb de Oficinas, retirado, D. José
Martínez Aznar: 900,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de "Hacienda de Cartagena
desde el día 14 de diciembre de i943.-Reside en
Cartagena.-(c).
Oficial tercero de Oficinas, retirado, D. José Her
nán Rodríguez : 900,83 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 9 de julio de J944.-Reside en La Co
ruña.-(c).
Oficial tercero de Oficinas, retirado. D. José Ma
ría Aguirre Pérez: 862.50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 14 de diciei-nbre de 1943.-Reside en
La Coruña.--:(c).
Auxiliar primero de Oficinas, retirado. D. Enri
que León y Sentenat: 862.50 pesetas mensuales
a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
rtina desde el día 9 de julio de 1944. Reside en
La Coruña.-(c).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. Andrés Aléu Bauti: 500,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda' de Cádiz
desde el día "I de junio de i943.-Reside en Cá
diz.-Fecha de la Orden de retiro: 6 de mayo de
1943 (DIARio OFICIAL DE MARINA flúfli. 106).
• Auxiliar primero de Máquinas, retirado, D. Fran
cisco Parodi Cazalla: 900,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Ckkliz
desde el día 9 de julio de 1944. - Reside en .Cá
diz.-(c).
,
Auxiliar primero de Electricidad, retirado, don
Francisco Rosique Jiménez: 350,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena' desde el día 14 de diciembre de 1943.
Reside en Cartagena.-(c).
Auxiliar primero Naval, retiradó, D. Francisco
Grueiro Pérez : 862.50 pesetas mensuales, a percibir
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- desde el día i de abril de 1946.—Reside en Ponte
vedra.—Fecha de la Orden de 'retiro : 24 de enero
de 1946 (DIARIO OFICIAL DE MARINA Ilúrri, 23).
Agente de segunda de Policía de la Marina Civil,
retirado, D. Antonio Henarejos Alarcón 200.00 pe- .
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Gijón desde el (lía 1 -de enero de 1943.
Reside en Gijón.—Fecha de la Orden de retiro :
>5 de diciembre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MA
RINA núm. 265).
Agente de segunda de Vigilancia, retirado; don
Ricardo Saleta Centeno : 250.00 pesetas mensuales,
a_ percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día i de marzo de I946.:—Reside en
La Coruña.:—Fecha de la Orden de retiro : i de




Mecánico Guardapesca, retirado, D. Guillermo
Bauzá Pascual : 275,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Baleares des
de el _día i de enero de 1946.—Reside en Palma.—
Fecha de la Orden de retiro : 8 de noviembre de
1945 (DIARIO OFICIAL DE MARINA 1111111. 167).
Músico de segunda de Infantería de Marina, reti- -
rado, D. Luis Gómez Redríguez 562,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 14 de diciembre de 1943.
Reside en Cartagena.—(c).
Sargento Fogonero, retirado, D. Juan Antonio
Outón Crexis : 416,66 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día i de enero de 1946.—Reside en Cádiz.—Fe
cha de la Orden de retiro : 29 de septiembre de
1945 (DIARIO OFICIAL DE MARINA 1111M: 230).
C:perario de segunda de la Maestranza, retirado,
D. Juan Lasheras Navarro : 158,33 pesetas mensua
les, a percibir por la. Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día de abril de I942.—Reside en
Cartagena
Peón de la Maestranza, retirado, Domingo Solano
Conesa : 135,00 pesetas mensuales, a percibir por la




I de diciembre de 194o. Reside en Cartagena. (e).Peón de la Maestranza, «retirado, Antonio Martí
nez Sánchez : 62,50 pesetas mensuales, a percibir_ porla Delegación de Hacienda de. Cartagena desde eldía -1 de julio de I942.—Reside en Cartagena.
Fecha de la Orden de retiro : i de junio de ,1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA 1111111. 121).
OBSERVACIONES
(a) Cw 'derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de •200,00 pesetas porla pensión de la Placa de la - Real. y Militar Orden
de San Hermenegildo.
( c) Previa -Piquidación y deducéión de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que -queda nula.
(j) --Este haber pasivo le será abonado hasta el
8• de julio de 1944 y desde el 9 de julio de 1944,
el de 1.125,00 pesetas mensuales.
(k) Este haber pasivo le será abonado en la si
tuación de "resefva", hasta fin de marzo de 1941,
y desde el 1 „de abril de 1944, lo será en la misma
cuantía en situación de '-'retirado", a la cual pasó
por Orden de. 8 de marzo de 1944 *(DiAmo OFICIAL
DE MARINA núm. 6o), con suspensión del percibo
del mismo durante el tiempo que. para la ejecución
de una sentencia que figura en su expediente haya
podido estar constituido en prisión..
(ni) Este haber pasivo le será 'abonado hasta el
13 de diciembre de 1943, -y desde el i4 de diciem
bre de 1943, el de 825,00 pesetas mensuales.
(Fi) Este haber pasivo le será abonado hasta el
8 de julio de 1944, y desde el 9 de julio- de 1944,
el de 825.00 pesetas mensuales.
((,) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 7,50 pesetas por la pensión de una Cruz
del Mérito Naval.
Madrid, -14 de Mayo de 1946. El General Secre
tario. Nentesio Barrueco.
Cfkl D. 0. del Ejército núm. 120, pág. 764.)
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